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Per comprencfre un esdeveniment histor ie ¡ 
per va lorar amb justesa un monument o una 
pega d 'ar t , cal que hom se situT menta lment 
en el moment h istor ie i social en qué aquells 
van produir -se. A l t ramen t encara que conegués-
sim tots els detalls mater ia I s, no en podr íem 
copsar l 'esperit que els dona v ida. 
Sovint s'esdevé que, mudades les c i rcums-
tancies i i 'ambient en qué aquells aparegueren, 
el fet ja no és compres i eis monuments i les 
¡oies art íst iques perden llur prest ig i , cauen en 
l 'ob l i t , es deter ioren i ádhuc es perden to ta l -
mení per sempre. Només en la secció de tei-
x i ts , els inven tar is de la Catedral de Girona 
ressenyen centena rs de peces, avui total ment 
desaparegudes o mut i lades, que vistes amb la 
menta l i ta t artíst ica actual , serien estimades en 
mo l t alt valor. 
Per va lorar , dones, el «Tapís de la Creació» 
de la Seu de Gi rona, provaré de s i tuar- lo dins 
l 'entorn social i ar í ís t ic , si voleu dins la moda 
l i tú rg ica, que produí una serie de peces, de les 
quals el tapís és la capdavantera i la mes preua-
da. 
Situem-nos de moment a les darrer ies del 
segle onzé. La Catedral i el bisbat de Girona 
fruVen de gran prest igi i es trobaven en un mo-
ment de gran esplendor. 
Hi havien contr ibu' í t els llargs i fecunds pon-
t i f icá is deis bisbes Pere ( f i l l ) oe Rotger de Car-
cassona, germa de la comtessa Ermessenda, la 
qual práct icament era la mestressa que gover-
nava també el comtat de Gi rona, i el de Beren-
guer ( f i i l ) de Gut f red , comte de Cerdanya, qui 
el succeí i visque f ins a l 'any 1093. Entre 1094 
i 1111, fou bisbe de Girona Bernat H u m b e r t , 
personatge mes obscur que els seus predeces-
sors, que deixá una empremta mol t remarcable 
en els esdeven i ments religiosos del b isbat. A 
l 'any 1097 va assistir al conci l i ce lebr t t a Gi-
rona; al 1100 consagra l'església col-legiata de 
V i laber t ran i a l'any 1104 la de Sant Feliu de 
Lledó. 
En el seu temps fou práct icament acabada 
l'església románica de la Catedra l , si bé ja ha-
via estat dedicada peí bisbe Pere de Carcassona 
l 'any 1038. A l'acta de consagració hom t ingué 
cura de fer constar que no era perqué estés 
acabada, sino que ho fou per donar satisfácelo 
al bisbe Pere, qu i l 'havia fet comenta r i per la 
seva avanzada edat es preveía que no la veur ia 
mai acabada. 
D'engá de l'any 1019 el bisbe vivia en eomu-
ni ta t amb els eanonges de la Seu, seguint la 
regla de Sant Benet en la modal t ta t anomenada 
regla d 'Aquisgran. I al llarg de la centur ia hom 
havia anat const ru in t la casa de la Canon j a , 
el eampanar románic en la fase in fer io r i una 
part del c laustre on ¡a se celebra una impor -
tant reunió l'any 1084. 
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Detalls del Tapís de la Creado on hi ha 
l'error d'una F escrita amb E. 
No podem seguir pas a pas l 'obra de ia Ca--
tedral románica; pero en sabem algunes f i tes 
impor tan ts que ens esclareixen com era el r i t -
me de la const rucc ió . ' 
Peí que fa al temps de l 'acabament, coinci-
dent , com era no rma, amb la fábr ica de la por-
ta p r inc ipa l i de la fa^ana, hom sap que tot 
aixó estava enllestit a l 'any 1106. Constava d 'un 
por ta l exter ior ; seguia un vestfbul ampie on hi 
eren sepultats en sengles sarcófags els ossos 
deis personatges mes eminents de l'época. A la 
banda esquerra, en t rant , hi havia un compar t i -
ment on era admln is t ra t el bapt isme en una 
pica mo l t gran, proveTda de dos compar t imen ts , 
un per a adults i un mes pet i t per a in fants ; 
a la banda dreta hi havia una sala on hom guar-
dava les eines per a ¡'Obra de la Catedral . Da-
mun t d'aquestes tres habitacions i tan llarga 
com totes tres, hi havia una sala que fou dest i-
nada al cui te de la Creu de Nostre Senyor i te-
nia el nom d'«El Sepulcre». L'al tar ma jo r de 
l 'esmentada capella estava dedicat a la Creu; 
pero amb el temps hom hi establí també altars 
en honor de Sant Doménec, de Sant Jaume el 
Ma jo r i de Sant Lloren?. Per assegurar el cuite 
a Santa Creu, a l 'esmentat any 1106, Guil lem 
de Vi lafreser va fundar un benefíci en aquell 
a l tar . Si a l 'any susdit ¡a estava fet l 'al tar i 
establert el benef ic i , com que les obres d'a-
quell temps es feien amb gran len t i t ud , bé po-
dem si tuar vers l 'any 1100 la construcc ió de la 
fagana i l 'acabament v i r tua l del temple romá-
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nic. En reaürat, les obres a la 5eu no s'acaba-
ven mal i per aixó arr iba a ser una di ta popu-
lar per a indicar una cosa que durava massa, 
que semblava l 'Obra de la Seu. 
El con jun t de compar t iments de la fagana 
i sobretot el vestíbul f o rma t per la porta p r in -
c ipa l , el cancell de l'església i les parets divisa-
rles de les sales laterals, tenia el nom de «La 
Gali lea». 
Addueixo tot aixó, que está provat docu-
menta lment , per tal que el lector es f i x i en l'es-
cena in fer ior del tapís de la Creació, on es re-
presenta la troballa de la Santa Creu, assoÜda 
per l 'emperat r iu Santa Elena i on hi havia la 
f igura de l 'emperador Constant í en ac t i tud de 
t ranspor ta r a coll la Creu del Senyor, i vegi si 
té relació amb l 'únic a l tar on es venerava la 
creu en la capella construTda sobre la Gali lea 
entorn de Tany 1100, per al cui te de la qual 
es funda el benefici l 'any 1106. 
Un al t re element que entra en el context 
de les funcions del tapís, és la disposic ió o es-
t ruc tu ra del temple románlc al qual fou dest i-
l a ! . 
Ací no és floc adequat per a demost rar -ho; 
per6 t inc arguments convincents per a assegu-
rar que ia seu románica era un temple de tres 
na US, amb tres ábside? i un creuer. L.es tres 
naus estaven mig separades per dues f i leres de 
pi lastras amb els seus ares fo rmers i torals. 
El mater ia! no era de pedra picada, sino de pe-
t i ts carreus tallats en f o rma de mac (en castella, 
adoqu ín ) , tal com es veu encara en les paréis 
¡nter iors del c laustre i en eltres construccions 
del segle onzé. Les cantonades de les parets i les 
dovelles deis ares podien ser de carreus mes 
grans per mor de fer mes sól id red l f l c i . 
El sistema const ruc t iu representava un gran 
progrés respecte de les obres de la centur ia 
anter io r ; pero la Hargada de íes parets i la rus-
t i d tat deis mater ia I s no satisfeien les exigén-
cies del gust de la gent cul ta i poderosa d'aquell 
temps. A semblanza del que hom feia en els 
palaus comta ls i en els casíells feudals , les pa-
rets, els paviments, els mobles, els seients deis 
sacerdots, les cadires del cor i sobretot l 'al tar 
ma jo r , tot era recobert o ornamenta t amb ro-
bes o teles de gran va lor , teixides o brodades 
amb colors vius i amb d ibuixos anomenats «his-
tor ies», que trencaven la monoton ia de les es-
t ructures de pedra. 
L 'a l tar ma jo r , que era el símbol de Cr is t , 
era la pega pr inc ipa l de l'església. Hom el de-
corava de tres maneres: al damun t h¡ havia te-
les de l l i , de les quals es der ivaren després les 
estovalles d 'a l ta r I fo ra del moment del cu i te 
soMa estar cobert de robes mes fortes i amb 
pells repujades, que donaren lloc ais guadame-
cils o cordovans. Pels costats era decorat amb 
teles brodades que tenien el nom de pal-II; pero 
la roba que penjava per davant o s'aplicava 
al f r on t sense adher i r -s 'h i , tenia el nom precís 
de f r o n t a l . Per preservar l 'a l tar de la pols i 
d 'al tres possibles ¡nmundícies ¡ per decorar mes 
to t l ' indret , hom hi posava enla i re un cobr icel 
o dosser, sost ingut per vigues, columnes o bar-
res o bé suspes de la vo l ta . Aquesta pei;a rebé 
el nom especial de baldaquí. 
Per cob r i r el sol del temple, hom emprava 
a l fombres o cati fes, generalment teixides d'una 
manera basta; pero per a les parets hom dest i-
nava veis o cort ines que eren draps de tapisse-
ria o brodats , que consist ien — d i u Josep Gu-
d i o ! — «en teles de seda en les quals es com-
binaven ornaments a l'agulla o en teixi ts de l l i , 
sobre els quals es brodava amb llanes o sedes 
de manera que a voltes no es veía per a res el 
d rap . Aquest tapís, sobre les teles teixides al 
íeler, tenia l 'avantatge de poder most rar com-
posicions vastes i variades sense que per res 
s'haguessin de repet ir els assumptes. . ,» . Al se-
gle X I I I , el p roced iment del tapís fet amb teler 
va estendre's i prengué la supremacía sobre el 
b roda t , potser per ia inf luencia d 'Or ien t , on es 
conserva la t rad ic ió del teler de tapisser», 
Com a prova documenta l del que s'esdeve-
nia a les nostres comarques al segle onzé, ad-
dueixo dos documents impor tan ts . El p r i m e r es 
t roba a l'acta de consagració del temple de Sant 
Pere de Roda, datada i 'any 10ó7, on es ci ta 
«Unum dossale constan ti na tutn (o r i en ta l? ) et 
unum cum palleo cum auro f a c t u m , unum ban-
calem pal leum», és a d i r un do.íser o respatller 
bizantí ( ? ) i un a l t re acompanyat d 'un pal-
li fet amb or i un bancal de paHi». Josep Gu-
d io l que publ ica aquesta c i ta, addueix, com a 
exemple de tapissos brodats , el de la Catedral 
de Girona anomenat de la Creació í d iu que 
«és brodat amb llana de colors sobre l l i » . 
L'aJtre document pertany a l 'Arx iu de la Ca-
tedral de Girona i está copiat en el car tu lar í 
anomenat «L l íbre gran de Sacristía M a j o r » , en 
el fo l i 5 del qual hi ha un contráete ent re els 
sacrístans, ma jo r i menor de la Catedra l , datat 
a 11 de maig de 1052, on es d iu que Bonucí, 
sacrista, estará obl igat a «ornamentar l'esglé-
sia en les fest iv i ta ts establertes, amb cort ines I 
pal-lis, tal com és de consuetud. I que recondeí-
xí i re to rn i aquests mateixos o rnaments , en íloc 
de Bonf i l l , qui era el sacrista ma jo r , i a judat 
del c lergue Gal te r» . 
Al revers del mateíx ful l h¡ ha el text d 'un 
a l t re contráete semblant , sense data, pero cer-
tament d'época poster ior , peí qual Gui l lem, sa-
cr is ta ma jo r , encarrega a Pere del Ter r i «or-
nar la predi ta església en les pr inc ipáis fest iv i -
tats a m b cort ines i draps de seda, tal com des 
de temps antic está establert en la nostra es-
glésia, i que recondeíxi aqueíxos mateixos orna-
ments en les arques o en els Ibes destinats a 
aixó, con jun tament a m b el t resorer B. T o r t » . 
Els documents son escrits en l latí; pero en dono 
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la t radúcelo al cátala per a fac i l i ta r a to thom 
el coneixement d'aquells ant iquíssims cos-
tums. 
Una práctica l i túrgica de reminiscéncies 
or ientá is era la de baixar o t i rar cort ines en-
to rn de l 'al tar en el moment de l'elevació de 
l 'Eucarist ia, sobre tc t en temps quaresmal . El 
«L l ib re d'En Calcada» conservat a l 'Arx iu de la 
Catedral , d iu que «la cor t ina de darrera l 'altar 
era negra duran t l 'elevació i que aquesta i la 
del davant lo a l tar en quaresma les t i rava lo 
subdiaca» ( f o l i l ó , v .° ) . En la visi ta pastoral 
del bisbe Joan Margar i t , p r imer d'aquest nom, 
feta l'any 1483, consta que va t robar «una cor-
t ina de l l i , g ran , que per la Quaresma es posa 
davant les reixes del p red i t al tar ma jo r» . Ai ta l 
pe^a va perdurar en els costums de la Catedral , 
ádhuc f ins després de la guerra c iv i l espanyola 
i encara f c u restablert el costum antic de fer-
ia baixar durant l 'elevació eucaríst ica. Per a 
mi és incomprens ib le que hom revestís l 'al tar 
de tots indrets i el deixés destapat peí damunt 
sense cobr ice l . El dosser hi era, sens dubte, 
per6 devia ser una pe^a de roba sostinguda amb 
algún bas t imen l . A l 'any 1292 el canonge Gui-
llem Gu i f ré ja féu una deixa per a fer un bal-
daquí o bé per un nou presbi ter i en el temple 
románic . Féu fer de plata a compte seu el balda-
quí , el canonge Arnau de Soler entorn de l'any 
1320, el que és el que cobreix encara l 'attar ma-
jo r . 
Les peces mes ornades amb brodats de se-
da i or eren els f ron ta ls , deis quals encara hom 
n'ha conservat magníf ics exemplars en la nos-
tra Seu. A l'época del Tapís de la Creació, no és 
que a la Seu de Girona calgués amagar el su-
por t de l 'altar, fet amb carreus o amb co lum-
netes, acompanyades o no d 'un p i lar centra l , 
puix és sabut que la comtessa Ermessenda junta-
ment amb la seva ñora, la comtessa Guisla, ha-
vien fet ofrena a la nostra Seu d 'un f ron ta l de 
lámina d 'or reput ja t f o rman t relleus que re-
presentaven la vida de Crist i de la Verge i en-
cara estava enr iqu i t amb esmalts i pedrés pre-
cioses. Pels costats, mes tard hom l 'orná també 
amb lamines de plata que contenien en relleu 
escenes de la vida de la Mare de Déu. SucceVa, 
pero, que peí seu extremat valor hom prefería 
teñir ocul t ais profans aquel! ver i tab le tresor i 
així, fora de les grans fest iv i ta ts , estava reco-
bert de f ronta ls i de paMis de roba r icament 
brodada. 
Al Museu de la Catedral hom en pot con-
templar un que també representa en quadres 
brodats amb seda i or escenes de la vida de 
Jesús, tal com consta que s'esdevenla en el f ron -
tal d 'or . Segurament degué servir per a dissi-
mular el ver i table f ron ta l d 'or que quedava al 
dar rera . 
Seria una tasca inacabable la de resumir les 
menes de 'peces de roba que servien d 'orna-
ments per ais sacerdots, el bisbe i per a dife-
rents indrets i objectes del temple. 
Expl icaré només les peces que avui son ex-
posades al públ ic en algún ¡ndret de la Cate-
d ra l . 
Sobre el tapís de la Creació d i ré solament 
alió que he observat personalment i que potser 
passaria desapercebut deis admi radors que el 
contemplen. 
El p r imer detall és que la pe^a és mut i lada 
per la zona in fer io r , pero en podem dedui r bé 
l'algada p r im i t i va i gran part deis temes que hi 
manquen. 
Al costat esquerra hi manca la mei tat del 
mes de febrer i tot el mes de gener, a mes del 
Frontal de la Vida de Jesús (s. XIII). 
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quadre que representa un deis r ius del paradís, 
exigl t per s imetr ía amb els quadres respectius 
de la f ran ja super ior . Peí costat dret hi fa l ta 
mig quadre del mes de novembre, tot el de-
sembré i el respectiu quadre d 'un r iu del Pa-
radís. Els r ius mut i la ts representaven el T igr is 
¡ l 'Eufrates. 
Com que a l 'orla de dait hi ha cinc qua-
dres que representen l'Any i les quat re esta-
cions i ais costats ja hi ha dos dies de la set-
mana, ev identment ací hi caben els cinc dies 
restants. A la zona de daIt hi ha dos guerrers 
valents que son Samsó i David. Ais dos quadres 
restants de baix hi havia altres dos personatges 
s imétr ics , f igures s imból iques del «Rex fo r t i s» 
del centre de la Creació. 
La composic ió de la troballa de la Creu re-
quereix la imatga de ¡ 'emperador Constantí em-
portant-se'n la creu ja t robada i reconeguda com 
a ver i tab le Creu de Cr is t . Una descr ipció sense 
signatura ni i nd i cado de la procedencia escri-
ta a máquina, que semblava copia d 'a lgun inven-
ta r i datat l 'any 1369, que vaig teñir a les mans, 
deia que en l'espai mut i l a t hi havia la f igura de 
Constantí cavalcant sobre un d romedar i . 
Cal observar també que el tema de la crea-
ció és complet , puix hi ha una mena de núvols 
en f o rma de t r iangle que ind iquen el l ími t del 
quadre per tots costats. 
F inalment cree que tant la composic ió de la 
Creació com la de la Creu son fetes d'una matei -
xa má com es comprova per un e r ro r comú 
ais dos temes: la F de FUMUS fou escrita en 
fo rma de E, el qual e r ro r es repeteix a daIt 
en el mot FIAT, que a! b rodador o brodadora l¡ 
va sor t i r EIAT. 
Quant al mater ial de qué está compost el 
tapís, Josep Gudiol digué que «és brodat amb 
llana de coiors sobre Il i». Pere de Palo! t ingué 
cura de fer anali tzar el mater ia l i la técnica del 
tapís i el resultat fou que «el brodat ha estat 
fet sobre un teixl t de sarja de llana mol t f ina i 
no pas de I l i ; que Kart ista va passar p r imer un 
f i ! en senti t longi tud ina l i després envoftant 
aquest f i l ha brodat un pun t forga g ru ixu t que 
recorda eí «punt de cadeneta» pero realment 
és el «punt de f igura» i no pas el «punt fes» 
amb el qual fou brodada Testóla de Sant Narcís 
de l'església de Sant Feüu de Gi rona. El nostre 
brodat sembla ésser un treball a dues cares i 
segueix les f igures en senti t hor i tzonta l amb 
llargs I grans punts torgats». 
A m b to t , la persona que va fer i 'estudi del 
te ix i t sis Museus d 'Ar t de Barcelona, va infor-
mar-me que realment hi ha tres especies de 
mater ia l en el b roda t : la t rama, que és de cá-
nem; el Iligat, que és de llana f ina , i el brodat 
p rop i que és de llana basta. 
Les proporc ions del tapís, quan era enter, 
s'avenen a servir de cobr icel a un a l tar , i el 
tema de la Creu s'avé a l 'altar de Santa Creu 
de la capella del Sepulcre i l 'época de la con-
fecció no dista garre de l'any en qué fou en-
llestida la capella i dotat d 'un benefici Faltar. 
Per aixó vaig f o r m u l a r la hipótesi , que lla-
vo;"S p rodu í impressió per ser la p r imera expl i -
cació fonamentada, segons la qual el tapís ha-
via estat fet per a ser col-locat com un balda-
quí sobre l 'al tar de la Creu, que presidia la ca-
pella del Sepulcre, const ru ida sobre la Gali lea 
o por ta pr inc ipa l de la nostra Catedral . Des-
prés de conéixer altres hipóte;>Í5, també raona-
bles i raonades, aquella encara em sembla tan 
vál ida com qualsevol a l t ra . 
El brodat que segueix en impor tanc ia i an-
t igu i ta t al tapís de la Creació, és el Fronta l de 
Frontal de la Infancia 6 9 Jesús. 
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Detall del frontal de la Infancia amb la figura 
de la Ver ge. 
la Vida de Jesús, al qual he al-ludit abans. Té 
tres zones hor i tzonta ls i set ver t ica ls ; pero es 
veu c larament que está mut i l a t per la banda 
dreto en hom aprecia el comengament de tres 
quadres mes. Es un brodat en seda i or i fou 
real i tzat en ei segle t retzé. Hom ho dedueíx de 
l'estiMtzació de les f igures i deis plecs deis ves-
t i ts així com del carácter de les lletres que hl 
apareixen en el cant deis ángeis en el quar t re-
quadre que representa l 'apar ic ió deis ángeis ais 
pastors: «Glor ia in excelsis». Les descripcions 
que ens han quedat del f ron ta l d 'o r permeten 
dedui r que aquest f ron ta l és una im i tac ió en 
brodat del que hi havia representat en el d 'or . 
Sembla que a aquest brodat ha de refer ir-se la 
nota de l ' inventar i de 1470 que d i u : « í tem un 
pal i de f igures de homes, mo l t vell». 
Del segle X IV tenim un a l t re f ron ta l b ro-
dat amb f igures que representen escenes de la 
infantesa de Jesús: el Naixement , l 'Epifania I la 
p resen tado al temple. El fons és de vellut 
groe. Es també una pega mol t valuóse per a la 
h istor ia de l 'Art . Ve descrita en el susdit in-
ventar! de 1470, amb aquests mots : « í tem un 
pal-li de vellut groe ab imagens e histor ies de la 
Nat iv i ta t e deis tres reis e la ofer ta de nostre 
Senyor Jesucrist al Temple, ab f ron ta l groe». 
Ara té afegits ais costats f ragments d'al tres te-
les d i ferents. 
Sobresurt per la riquesa mater ia l i per l 'art 
del brodat el f ron ta l del bisbe-cardenal Joan de 
Margar i í f. Té a la part super ior una zona amb 
f igures de sants, de la qual penja un sarrel l . 
Al centre hi ha la f igura de la Mare de Déu as-
seguda en un gran t ren . A l 'esquerra de l'espec-
tador hi ha un ángel que most ra a la Ma re i al 
Fill un plat pie de peres d 'or , símbol de les bo-
nes obres del donant ; a la banda oposada hi ha 
de genolls el retrat del bisbe donant amb capa i 
m i t r a . Ais ext rems a cada costat hi ha l'escut 
heráldic del l l inatge: Tres margarides i un pao. 
Les margar ides eren revestidas de perles, de 
les quals encara s'en conserven algunes per a 
most ra . 
Sembla que la pega mgressá a la Catedral 
l'any 1479, puix les actes amb data de 12 d'a-
br i l del susdit any donen detalls sobre eí tern 
d 'or del bisbe Margar i t i sobre els dies en qué 
s'havien d 'ut i lJ tzar aquelles ¡oies. 
F ina lment , cal esmentar la col-locació de nou 
tapissos, encarrega'ús peí Capítol Catedral al 
tapisser barceloní Joan Ferrer amb data de 26 
de novembre de 1560. 
El canonge Miquel Preses per m i t j á de) tes-
tament atorgat el dia 11 d'agost de l 'any 1558, 
havia encarregat ais seus marmessors «que fos-
sin fets draps de ras per o rnar suf f ic ientement 
lo cor de di ta Seu ( d e G i r o n a ) » . Els hereus, 
d 'acord amb el Capí to l , van estabür amb el ta-
pisser el p r i m e r contráete que s'anir ia reno-
vant a m b dates suecessives per a la confecció 
deis tapissos. El p r imer d'aquests, cont ractat 
amb carácter de prova, havia d'estar enllestit al 
t e rm in i de quat re mesos i havia de ser apro-
vat peí Capí to l . El tapisser va traslladar-se des-
prés a Girona on va establ i r el p r imer taller de 
tapisseria de qué hi ha not ic ia en la h is tor ia 
de la c iu tat . En canvi , la labor del brodat era 
ant iquíss ima ¡ era la tasca laboral deis mones-
t i rs femenins. La residencia del tapisser a G i -
rona consta en les époques de cobrament sig-
nades pei mateix Joan Ferrer al marg i al juny 
de l 'any 1561 i a I tres successivament, el text 
de les quals en par t f ou publ icat per Enric Clau-
di Girbal i Nadal a la «Revista de Gerona» de 
l 'any 1888, n ú m . 1. 
L'obligada brevetat del present treball no 
permet d 'apor ta r la documentac ió completa so-
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bre aquesta col-lecció, una par t de la qus l hom 
pot contemplar encara en est imable estat de 
conservació, dispersa en di ferents Ibes de la Ca-
tedra l . Expl icaré només els temes que represen-
ten els «Goigs» de la Mare de Déu, per i l -
lus t rar els quals fo ren encarregats peí testador 
Miquel Preses, contractats fe rmament el d'ia 
18 de j 'uny de 1561 , menys el p r ime r , que ja 
havia estat entregat en data d ' l 1 del mateix 
mes. 
El p r imer representa el tema de l 'Anuncia-
ció de l'Angel a la Mare de Déu, ei qual es con-
serva enter a la capella on s'ha instal-lat el «L l i t 
de la Ma re de Déu», ent re el Claustre i el M u -
seu. N 'ad jun to una bona fo tograf ía procedent 
de l 'Arx iu Mas de Barcelona. La decoració és 
de gran sumptuos i ta t i la Verge representa una 
mat rona habillada amb ampies vestimentes so-
ta un gran i r ic dosser que la cobr icela. El te-
ma está envol tat d'una f ran ja plena de repre-
sentacions de tema vegetal. La cara de l 'Arcán-
gel té al davant una pet i ta taca negra que fou 
deguda a una cur ios i ta t anecdótica prop ia de la 
menía l i ta t d'aquell temps. La cara de l 'Angel 
Gabr ie l , ocupava l'espai d'aquella taca i els ca-
ñengos, en rebre el tapís van creure que era 
una fesomia de fo rme o incorrecta , peí qual mo-
t iu van rebut ja r la pe^a. L 'autor , Joan Ferrer, 
va dir- los que ell s'havia ates a la mostra que 
havia rebut i per tañí no havia def raudat en res 
el contráete establert . El Capí to l reconegué la 
rao que assistia a l 'ar t is ta; pero volgué que fes 
esmenada la f igura a despeses del Capítol i que 
en avant la most ra deis «Goigs» fos aprovada 
préviament peí Capítol en pie i no pas solament 
pels comissionats. 
Mercés a aital acord ten im dades mo l t co-
piases sobre el procés de la fabr icac ió que no 
foret i conegudes peí cronista Girbal i es t roben 
en les Resolucions del Capí to l . 
També és curiosa la not ic ia que el contráete 
de 1561 ens dona sobre la f ran ja deis altres ta-
pissos. El Capítol volgué que a mes de la f lo-
resta, ja d ibuixada en el p r imer tapís, hi ha-
gués la representació d'uns papagais, que enr\-
quissin la var ietat de l 'ornamentac ió. 
Pels temes restsnts ja no h¡ hagué cap dis-
sent iment , puix que el «car t ró» era cada vegada 
aprovat en sessió capi tu lar . En ar r ibar ais dar-
rers temes, es renuncia a l 'aprovació previa, 
vista la correcció deis anter iors . Aqueixa mos-
tra de confianga ens ha pr iva t de posseir mes 
dades sobre I 'octau tema que havia quedat a la 
decissió de darrera hora. 
El segon tapís representava el Naixement de 
Jesús i l 'adoració deis Pastors. Aquesta pe^a 
no fou coneguda per G i rba l , pero se'n conserva 
un f ragment , que fou llarg temps exhib i t en el 
Museu Catedral ic i i esperem que ho tornará a 
ser quan pugui completar-se la instal-lació del 
Museu amb una sala de teixi ts i ornaments . 
L 'adjunta f igura ens mostra el f ragment con-
servat, que conté uns pastors acompanyats del 
clássic «gos d 'a tura». 
Detall del frontal del bisbe Margartt. 
Detall del tapis de l'adoració deis Pastors. 
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El tapis de ¡'Anunciado del mestre Joan Ferrer 
El tercer representa l 'Adoracíó deis sants 
Reis i es conserva també a la nostra col-leccló. 
El qua r t goig representa la Resurrecció de 
Crist i pot ésser contempla t en la capella del Se-
pulcro a la giróla de la Catedra l , com a fons 
de la imatge del Cr is t jacent de l 'escultor Do-
ménec Fi ta . 
El c inqué representa l 'Ascensió de Crist al 
Cal. Crist apareix a m b un núvol que li en-
volcalla la ma jo r par t del eos detxant veure la 
túnica en la par t in fer io r i els peus, ment re que 
els Apóstols embadal i ts ho contemplen des d'a-
baix. 
El sext és la Vinguda de l 'Esperit Sant so-
bre els Apóstols i la Ma re de Déu. El tema está 
representat amb tota la sumptuos i ta t i solem-
ni ta t de l'estií Renaixement. 
El seté contempla l 'Assumpció de la Mare 
de Déu envoltada d'ángeis, deixant el sepulcre 
i els apóstols entorn d'aquest. Només hi man-
ca l 'apóstol Tomás, qu i t robant-se en llunyanes 
regions fou avisat i por ta t per un ángel, que 
apareix a l 'angle super ior a la dreta de la com-
posició, amb f igures d iminutes com requereix 
la perspectiva ben resolta pels art istes que hi 
con t r ibu í ren . Es potser la composic ió mes de-
tallista de totes. 
Es possible que en lloc d'una al tra «histo-
r ia» com s'havia cont racta t , el tapisser oferís 
fer dos tapissos de f loresta, que és el que te-
n im a la col-lecció. 
Ja veu el lector que ometo tota referencia 
ais teixíts d'ús próp iament l i túrg ic , els quals 
spareixen a centenars en els inventar is conser-
vá is , alguns deis quals eren de gran mér i t i 
gran r iquesa, ensems que de gran interés his-
tor ie pels escuts de les famíl ies que en feren 
ofrena a la Catedra l . 
En part per la f ragÜi tat deis mater ia ls , que 
es gastaven amb l'ús, en par t per les espolia-
cions de qué ha estat ob jecte el temple en el 
decurs de la His tor ia i en part potser per la 
incur ia deis encarregats de la conservado, son 
pocs els elementa que han a r r lba t f ins a nosal-
tres. 
A m b tot, només seleccionant les mil lors pe-
ces conservades, hom podr ia f o r m a r un Museu 
de Teixi ts de gran n o m b r e de ¡oies d'aquesta 
mena i de gran interés per ais estudiosos de la 
His tor ia i de l 'Art . 
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